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ALEKSZEJ A R B U Z O V P Á L Y A K E Z D Ő ÉVEI 
DR. HEKLI JÖZSEF 
I . 
A leksze j A rbuzov a színház v i lágábó l ke rü l t az i roda lomba. Sokáig statisz-
tája, színésze, rendezője vo l t a színpadnak m a j d szerzőjévé lépett elő, aztán 
meg sem ál l t a v i lághí rnév ig . M i n d m á i g fennmarad t ró la az a találó mondás, 
hogy , ,hatszemmel" a l ko t j a darab ja i t , a színész, a rendező, a néző szemével. 
M indeneke lő t t a f i n o m érzelmek, a l í r a i hangula tok mestere, de m i n t a „szín-
házból j ö t t ember " szereti a merész asszociációkat, a já tékos helyzeteket , az 
érdekes párhuzamokat s a kon t rasz toka t is. A k k o r v a n igazán elemében, s 
akko r n y ú j t j a tehetsége leg javát , a m i k o r az ember i boldogulás lehetőségeiről, 
a va lód i , a le lk i leg-pszichológia i lag is megalapozott boldogságról , a nehéz tu-
sákban k i v í v o t t magárata lá lásokró l ír. 
A m a i szovjet d ráma , ,doyen"- je az ún. csehovi szárny egy ik reprezenta t ív 
képviselő je. A rbuzov műve iben a csehovi d ramaturg ia több jegye is fe l i smer -
hető. A csehovi mag kü lön fé le f o r m á k b a n lehet je len d rámá iban , pé ldáu l úgy, 
hogy á l ta lában homályos és nehezen k ivehető a darab fő kon f l i k tusa , hogy 
nem egyszer h iányoznak a szereplők köz t i éles el lentétek, hogy a párbeszédek, 
akárcsak Csehovnál, szaggatottak, m i n d e n k i mond ja a magáét , m i n t h a a hősök 
nem egymásra, hanem csak saját m a g u k r a f igye lnének. Ez n y i l v á n u l meg a 
monológok és dialógusok l í r a i hangszerelésében, s abban, ahogy az í ró fe lép í t i 
a m ű je lenete i t , fe lvonásai t . A r b u z o v mestere annak a csehovi módszernek, 
hogy a felszín a lat t megmutassa a mélységeket, a re j te t t , „szöveg a l a t t i " á ram-
lásokat, és képes belesűr í teni egy te l jesen mindennap i , sőt banál is beszélgetésbe 
a hősök legt i tkosabb, legfé l te t tebb gondolata i t . Kamara je l l egű d rámá iban m i n -
d ig a belső, l e l k i kon f l i k t usoka t helyez i előtérbe a külsődleges, lá tványos össze-
csapásokkal szemben, ugyanakko r izgalmasan és színvonalasan ábrázol ja a ma i 
élet kon f l i k tusos helyzetei t , és nagyszerűen ráérez a m o d e r n kor r i t m u s á r a és 
lüktetésére. A rbuzov — m i k é n t példaképe is — az eszté t ikumot , a szépet nem 
k i ta lá l j a , hanem az élet hé tköznap i tör ténései közepette is meg le l i és f e l m u t a t j a , 
méghozzá úgy, hogy eközben nem hamis í t j a meg a m indennapok real i tását 
sem. Sok m inden hason l í t ja Csehovhoz —, amin t a vázlatos fe lsorolásból is 
k i t ű n i k — elsősorban azonban l í ra i hangvéte le és k o n f l i k t u s a i n a k jel lege, és az 
is, hogy A r b u z o v is t u d hatásos, b ravúrosan játszható szerepeket í rn i . 
A csehovi d ráma továbbélésének kérdései rő l szólva semmi esetre sem 
szabad abba a h ibába esnünk, hogy személyeket adap tá lunk egy művész i ten-
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denciához m ű v e k helyet t . Az ugyan is , hogy A r b u z o v — m i k é n t a „ röv idnad-
rágosok" útkeresésének színpadra á l l í tó ja , Rozov és a t rag ikus sorsú őstehetség, 
V a m p i l o v is — á l ta lában csehovi insp i rác ió jú darabokat a l ko to t t , nem vál toztat 
azon a tényen, hogy másfa j ta d r á m á k a t is í r t . A nagy l í ra i sorozat Az én sze-
gény Mara tom, az Egy bo ldog ta lan ember bo ldog napja i , A vén A r b á t meséi, 
az Est i fény, a Rég imód i t ö r t éne t szerzője és a furcsa k i t é r ő k , a m á r - m á r 
„ i degennek" ha tó művek í ró ja , az Európa i k r ó n i k a , a T izenke t ted ik óra, a 
Várakozás A r b u z o v j a egyaránt épí te t te azt az i r o d a l m i h ida t , amelyen a szovjet 
d r á m a a semat ikus, sz imp l i f i ká ló st í lustó l a ma ibb , mo t i vá l t abb real izmusig el-
j u t o t t . A rbuzov a Me je rho ld megá lmod ta színházi í rót ípushoz á l l közel, amely 
a ko r tá rs i valóság művészi ábrázolásában á l landóan keresi azokat az ú j f o r m á -
ka t , hőstípusokat, színpadi je l rendszereket és kon f l i k t usoka t , amelyben az ak tu -
ál is témák a leghatásosabban tük röződhetnek . A z o n í rók sorába tar toz ik , ak i k ú j 
csapást vágtak a szovjet d rámaí rásban, v isszakanyar í tva azt a „ k o n f l i k t u s m e n -
tesség" és a k ivéte les hősök szoborszerű ábrázolásától az élet reali tásához, az 
emberek mindennap ja ihoz . 
A t anu lmány a félévszázados a lkotó i m ú l t t a l rendelkező A rbuzov pá lya-
kezdő korszakát, a 20—30-as években í r t m ű v e i t elemzi, a m i k o r még f o l y t 
a nagy harc a kü lön fé le i r ányza tok és i r o d a l m i csoportok közöt t . Tel jesen ér t -
hető, hogy első da rab ja in még erősen érződik a P ro le t ku l t és a T R A M hatása: 
a mesterkéltség, az egysíkúság, a sablonos utánzás. Az 1920—1930-as években 
je lentkező f i a ta l d rámaí rók — m i k é n t A r b u z o v is — egyidősek vo l tak hőseik-
ke l , s a f i g u r á i k eszével gondo lkoz tak , azok szívével éreztek. Mindez, no meg 
lankadat lan kezdeményezőkészségük, szenvedélyes színházszeretetük sok-sok ne-
hézségen és megpróbál ta táson átsegítet te őket. 
II. 
Alekszej A r b u z o v 1908. m á j u s 26-án születet t Moszkvában, m a j d néhány 
év mú l va szüle ive l Pet rográdra kö l tözöt t . A z i lá l t családi k ö r ü l m é n y e k — az 
érzékeny idegrendszerű anya kórházba k e r ü l t , m a j d megha l t , az ap ja ú j r a 
nősül t — te l jesen megzavar ták az egyébként is vadóc természetű gyermeket . 
A csínyeket és ka landoka t kedve lő f i ú élete az u tcán f o l y t , m a j d a családi kö r 
biztonságából t ú l ko rán k i k e r ü l t i f j ú A r b u z o v ú t j a egy nevelő i n ézetbe, aztán 
a Gyermek Munkako lón i ába vezetet t . Egy idő re nagynénje, V e r a Szavics vet te 
pártfogásába. Zak la to t t sorsa egy csapásra jó i r ányba f o r d u l t , am i ko r a színház 
bűvkörébe ke rü l t . 1922-ben m á r a len ingrád i M a r i i n s z k i j Színházban stat isztál t , 
később az A k a d é m i a i Opera és Balet t Színházban is kapo t t je lentékte len, 
„ hang ta lan " szerepeket. R ö v i d i de ig egy mozgó „vagon-színházban" dolgozott, 
de kü lönfé le önképzőkör i színielőadásokon is vá l la lkozo t t beugrásokra. 1925— 
1928 között a l en ing rád i Peredv izsn i j Színház mel le t t m ű k ö d ő színész-stúdió-
ban tanu l t , ezután pedig kü lönböző műkedve lő tá rsu la tokban és színházakban 
lépet t fel, sőt n e m egyszer k i sebb d rama tu rg i a i és rendezői fe ladatokat is ma-
gára vál la l t . A h o g y később é re t t f e j j e l mond ta : „ A színház neve l t engem . . ." [1] 
Alekszej A r b u z o v első i r o d a l m i je lentkezésekor — a 20-as évek közepén 
•— a szovjet i r oda lom igen izga lmas és b o n y o l u l t korszakot é l t át, amelynek 
igényes és soko lda lú elemzésére — több szakavatot t i roda lomtör ténész me l le t t 
— Bakcsi G y ö r g y Fo r rada lmak , háborúk , i r o d a l o m [2] c ímű könyvében vá l la l -
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kozott . K ü l ö n - k ü l ö n is tag la lva a h á r o m f ő m ű f a j fe j lődésút já t , a k r i t i k u s té-
n y e k k e l b izony í t ja , hogy a kü lön fé le i r o d a l m i csoportosulások és tendenciák 
hatása egyaránt érződött a l í rában, a prózában és a drámában. A szovjet d ráma 
tör ténete m i n d e n b izonnya l még vál tozatosabb és különlegesebb képet mu ta t , 
m i n t a másik ké t mű fa jé . " A szovjet d ráma bölcsőjénél szép számmal ta lá lunk 
o lyan írásokat, amelyek t ú l j u t n a k az „agi tációs d r á m a " közhe lye in , p r i m i t í v 
megfogalmazásain, de ugyanakkor — ta lán az élettapasztalatok és az át tek intés 
h iánya m i a t t is — je l kép i rendszerbe, i l l e tve a tö r téne lem mélyére ve t í t i k vissza 
a k o r súlyos e t i ka i és f i lozó f ia i p rob lémá i t [3]. 
A harmincas évektől , a korszak k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k következtében a szovjet 
d ráma i roda lom temat i ka i l ag és f o r m a i l a g beszűkül t , ennek következ tében á l ta-
lában 1 amar avu ló ru t i nda rabok , e lvétve fé lbemarad t és rosszul s ikerü l t re-
mekmű/gére tek készültek. Természetszerűleg nagy visszaesés mu ta tkozo t t a 
színház? életben is, hiszen csaknem ké t és f é l év t ized ig „o l yan darabok mennek 
a színpadokon, amelyekben me lod ráma helyet tesí t i az érzelmeket, egy ik m ű b ő l 
a más ihban vándor ló t ípushelyzetek és k o n f l i k t u s o k az ú j keresését, vu lgár is 
kiszólás ok a h u m o r t , vezérc ikkek és d i rek t í vák a lap ján í ro t t tézisdarabok az 
igazi ak tua l i t ás t . " [4] 
A sablonos „ t éz i s -művek " " és a ko l lek t í v - rög tönző m u n k a eredményeként 
születe l t darabok mel le t t , üde színfo l to t je len te t tek Romasov Sü l tga lamb ja és 
Megbízólevele, T r e n y o v L j u b o v Jarová já ja , V isnyevszk i j Op t im i s ta t ragédiá ja, 
és természetesen Maksz im G o r k i j élete utolsó éveiben í ro t t d r á m á i is. 
A néhány k iemelkedő színpadi m ű mel le t t á l ta lában a d r á m a sorvadását 
f i g y e l h e t j ü k meg az eml í te t t időszakban, amelyet elsősorban — több más 
tényezővel együt t — egy káros nézet, a „kon f l i k tusmentesség" idézet t elő. A m i n t 
M a k a r e n k o szellemesen í r ta 1938-ban; „Ez t a m i hősünket megszabadí tot ták 
az összes kon f l i k tusok tó l , és ö r ü l n e k : m i l y e n boldog, kon f l i k tusmen tes lény ! 
Hősünk régóta elszokott attól , hogy gondo lkod jék , gyötre lmesen döntsön, ké-
nye lme t l enü l szenvedjen. Hősünknek nincs l í rá ja , humora , nincs benne szarkaz-
mus. V a l a m i k é p p e n megkönny í te t t l ény ő, ak inek számára m i n d e n eldől t , 
ak i m i r d e n t tud, csak a bűn ismeret len előtte . . ." [5] 
E 'e l ragadott , je l lemző tények és részletek csupán arra szolgálnak, hogy 
megkönny í tsék az eligazodást A r b u z o v pályakezdő éveiben, s e r ö v i d bevezető-
ve l is érzékelhetőbbé tegyük az i f j ú tehetség ígéretesen bontakozó d rámaí ró i 
ú t j á t kísérő buk ta tóka t és megpróbál ta tásokat . 
A r b u z o v 1925-től — al ig 17 évesen — kezdet t r ö v i d agitációs je leneteket 
í r n i a SProletkult. m a j d a T R A M (Munkás Színkör) a l ka lm i színpadai számára, 
és az e f f a j t a művészi-agi tációs tevékenységét hosszú évekig, egészen a H a t 
szerelmes (1934) c í m ű v íg já ték megírásáig fo ly ta t ta . Ezek a je lenetecskék, m i n t 
az Ötéves terv , a Légy készen, az A rcca l az ipar i -pénzügy i t e r v felé, a Rote 
Fahne, s a többiek m indenben megfe le l tek a k o r köve te lménye inek és d i va t j á -
nak, m e r t a legfőbb je l lemző ik : az aktua l i tás , a látványosság, a népnevelő i 
szándék és a pub l ic isz t ika i pátosz. Az ún. „ a g i t k á k " po l i t i ka i t a r t a lma , ak tua l i -
tása és mozgósító jel lege vo l t a lényeges, a kidolgozás, a minőség legtöbbször 
igencsak hát térbe szorul t . U g y a n a k k o r különlegesnek t űn t a rög tönzöt t , gyak-
ran vá l takozó szövegű „agitációs r e v ü k b e n " a f i l m elemeinek, fő leg a montázs-
nak az erőtel jes alkalmazása. Ezek a tá rsada lmi célki tűzéseket, mozga lmakat , 
je lszavakat rek lámozó látványos je lenetecskék lényegében nem öná l ló alkotások, 
hanem osztályharcos, temat ika i lag odai l lő prózai vagy verses mű-rész le tek és 
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saját öt le tek, kiegészítő betoldások „összekomponálásából" születtek. Az egyik 
legérdekesebb, s m i n d m á i g kéz i ra tban megőrzöt t agi tációs revücske, a M u n k a -
verseny (1930), ame lyben A r b u z o v ugyancsak p o l i t i k a i je lszavakat és köz ismer t 
verses betéteket sző egybe a címbe emel t nagyszabású ügy érdekében, mozgó-
sító- lelkesítő szándékkal . 
A z „ a g i t k á k " a m a i nap ig nem je len tek meg gyű j teményes k iadásban, a 
l eg több jük kéziratos vagy gépelt f o r m á b a n marad t fe l . Néhányuk pedig A r b u -
zov magánkönyv tá rában re j tőz ik . 
Legelső, egész estét betö l tő, önál ló d rámá jának megírásában a vé le t len is 
közrejátszot t . A r b u z o v reményekke l t e l i moszkvai ú t j a — egy rendezővel akar t 
ta lá l kozn i — s iker te lenü l végződött , s h i r t e len elhatározással, hogy ném i pénz-
hez jusson, hozzáfogott az Osztály-hoz (1930). A 22 éves f ia ta lember egyszerre 
akar ta az összes időszerű p rob lémát színpadra v i n n i : a fa lus i osztályharc, 
a bürokrác ia , a termelés i fegyelem, a m u n k á s i f j ú s á g nevelése, a munkaverseny 
s még más kérdések is te r í ték re ke rü l t ek . A darab a kezdő d rámaí ró m inden 
mesterségbel i h iányosságát megmuta t ta , hiszen a T R A M - i d ramatu rg ia elemeire 
épül t f ragmentá l is kompozíc ió nem tud ta összefogni a párhuzamosságukban 
is szétágazó epizódokat. I l y módon az egész műben bizonyos erőszakoltság, mes-
terké l tség érződik. 
A darab tör ténete is na ivan egyszerű: Szergej Razdumov, az é lmunkás 
b r igád tag ja egy ik n a p r ó l a más ik ra k i f o r d u l önmagából , részegeskedni kezd, 
kötekedővé vá l i k , végü l o t t hagy ja munkahe l yé t is. Egy vá ra t l an esemény 
azonban visszavezeti a tisztességes munkáséletbe. Leve le t kap fa lu jábó l , ame ly -
bő l megtud ja , hogy b a r á t j á t megö l ték a ku lákok . A döbbenetes h í r hatására 
Szergej azonnal meg le l i egyko r i önmagát , s visszatér övé i körébe, az osztályába. 
A. h i r t e l en megváltozás, a magas f o k ú öntudat gyors ki fej lődése, Razdumov 
teljes átalakulása d rama tu rg i a i l ag is eléggé megalapozat lan. Az osztályharc 
ábrázolása — mer t ez v o l t A r b u z o v szándéka — igencsak semat ikusnak hat . 
F e l t ű n i k az Osztá ly -ban az ellenség is —, ahogy az a k k o r i d rama tu rg ia i szabá-
l yok megk íván ták —, de Kosztya B e l j a n y i n i nkább csak á l f igura, a Rapp -ko r -
szak „ t e rméke" , m i n t igaz i hús—vér a lak, am in t a da rab egyéb hősei is jórészt 
csak á rnyéka i a k o r v a l ó d i t ípusa inak. Az ú j ember t ípus formálódását — az 
osztályharc bonyo lu l t v iszonya i közepette — A r b u z o v csak semat ikus képek-
ben t ud ta megragadni , s m á r a darab kezdő je lenete ibő l k i t ű n i k , hogy az i f j ú 
d rámaí ró inkább elképzel i , m i n t i smer i az életet. A z Osztály lényegében k i gon -
dol t sablonos epizódok sorozata feszül t , egységes cselekmény né lkü l . 
A darabban meg je l en i k a kó rus is — a későbbi nagys ikerű A rbuzov -da ra -
bok gyako r i „ k í sé rő je " — , de még m i n d e n kü lönösebb d rama tu rg ia i f unkc i ó 
né l kü l ; csupán f e l t űnő újdonság, az író-rendező rögtönzöt t meglepetése saját 
művéhez. 
A z Osztály- t szembetűnő gyengéi el lenére a l en ing rád i Vörös Színház —• 
ma Komszomol Színház — 1931-ben Nagy Élet c ímme l műsorára tűzte, de 
a színpadi e f fek tusok , a na tu ra l i s ta fogások sem t u d t á k megmenten i a m ű v e t 
a bukástó l . Ráadásul m a g u k a színészek is a d ráma el len fo rdu l t ak . A kudarc 
nem szegte kedvét a f i a t a l A r b u z o v n a k és hamarosan hozzáfogott ú j abb darab-
jához, a H a r m a d i k Jan-hoz (1932), amelynek lényeg i mondan iva ló já t a más ik 
cím, A szív, ta lán érzékletesebben fe jez i k i . 
A két m ű megírása közöt t , a 30-as évek legel jén, A rbuzov k isebb lélegzetű 
a l k a l m i m ű f a j o k k a l is „ k a c é r k o d o t t " ; í r t néhány sablonos egyfelvonásost, m i n t 
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a Találkozás és a Szerencsés ő r j á ra t , egy bohózatot , A z au tok ra ta unoká já - t , 
sőt ba rá t i b iz tatásra egy vaudev i l le -operet t szövegkönyvét is elkészítette, ame-
lyet Á l o m v i l á g c ímen já tszot tak a színházak. 
A fe lsoro l tak közü l ta lán a Szerencsés ő r j á ra t é rdemel némi f i gye lmet , an-
nak ellenére, hogy A r b u z o v a k o r divatos sémáiból épí tet te fe l darab já t , amely 
végü l is egy m ű v i megoldásban k u l m i n á l t . A soványka tör ténet a ko lhozvagyon, 
az éret t búzatáblák véde lmérő l szól, de a fé l tő gondoskodás, a tú lzo t t éberség 
— a kolhoztagok fé l reér tésből csupán egymást „ é r i k t e t t en " — t ré fába t o r ko l l i k . 
Mindez, meg a ko lhoz szépének, Natasának és Pave lnak félszeg szerelmi évő-
dése semmive l sem nő a korszak több i felszínes darab ja fölé, de az egyfe lvo-
násosban —, ha ügye t lenü l is — már fe lhangz ik Natasa ap jának, Tarasznak 
és Pavelnak párbeszédében a későbbi A r b u z o v - d r á m á k egyik a lap témája : 
Tarasz: Há t neked meg m i h iányz ik? 
Pavel : A boldogság . . . 
A lázas, soko lda lú i r o d a l m i tevékenység me l le t t készült az „ i gaz i " dráma, 
a H a r m a d i k Jan is, ame lynek témá já t az író saját é let tapasztalatából , a donyeci 
szénmedencében e l tö l tö t t hónapok é lményeibő l mer í te t te . A m ű középpont jában 
a széncsata ál l , ame lynek izgalmas kérdései — a fokozot t termelés, a nagy 
te rvek , a tempó, a lelkesedés — az öreg bolsevik, Jan Sztany inszk i j f amí l i á j á -
nak há rom nemzedékét is át fogó roman t i kus családi k r ó n i k á j á b a n bontakoznak 
k i . Maga a cselekmény egy donyeci szénbányában já tszódik az átszervezés idő-
szakában, m i k o r ú j gépeket „ ve tnek be" a termelés fokozására. M i n t k ide rü l , 
nem mindegy ik bányász helyesl i a tú lzo t t gépesítést — nem szerveztek meg-
fe le lő kezelői ok ta tás t sem — s ezért meg indu l t a küzde lem a rég i és a 
mode rn termelési módszerek h íve i között . A k o n f l i k t u s végü l is nem éles 
d r á m a i harcban o ldód ik meg, hanem külső beavatkozással, m o n d h a t n i deus ex 
machina. A darab végső mondan iva ló ja mégis nagyon tanulságosnak, s az 
a k k o r i időkben igencsak e lőremuta tónak számítot t . A r b u z o v egy ik hőse a 
heves v i t ák közepette ugyanis bá t r an k imond ta : „a gép szíve — az ember" . 
A kezdetlegesen fe lépí te t t darab inkább á l lóv ízre hasonlí t m i n t d inamikus 
d r á m a i műre, s a mesterségtanulás „döccenői" is nyomon köve the tők . A né-
hány i n t im , l í ra i je lenet nem tud ta fe led te tn i a dek la ra t ív szólamokat, a 
tézis-szerű ábrázolást. Bá r több színház is műsorára akar ta tűzn i a H a r m a d i k 
Jan- t , de lemondtak szándékukró l , m i v e l a d ráma o lyan alapos átdolgozást 
igényel t volna, hogy enny i fáradozással akár egy ú j alkotás is születhetett 
volna. így a carab sohasem ke rü l t színpadra. 
A pályakezdő évek egy ik üde színfo l t ja a M e d v e g y k i ko lhoz fa luban tö l tö t t 
hónapok. 1934-ben ugyanis A r b u z o v o t meghív ták a kolhozszínházba művészet i 
vezetőnek. Nemcsak M e d v e g y k i f a l u ku l t u rá l i s életét ke l le t t i rány í tan ia , hanem 
a környező települések öntevékeny színköreinek m u n k á j á t is, A z o t tan i egy-
szerűbb kö rü lményeke t f igye lembe véve — nem vo l tak megfele lő díszletek, 
kosztümök, s egyéb ke l lékek sem — maga A r b u z o v í r t a r e n d k í v ü l lelkes, 
de n y i l v á n szerényebb tehetségű fa lus i színjátszók számára néhány könnyen 
előadható jelenetecskét, szat i r ikus t ré fá t , m a j d végü l egy há rom felvonásos 
v íg já tékot , a Hat szerelmes-t (1934), amely a szerzőnek később bizonyos h í r -
nevet szerzett. A Ha t szerelmes egyfelvonásosnak készült , de t ú l hosszúra 
s i ke rü l t — 65 o lda l t te t t k i — ezért A rbuzov fe losztot ta a cselekményt há rom 
felvonásra. K ü l ö n ügye l t arra, hogy kevés szereplő legyen a darabban —• 
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h á r o m nő és h á r o m f é r f i — és m i n d e n kü lönösebb színpadi ke l lék né lkü l 
be lehessen azt m u t a t n i . 
A félreértések sorozatára épülő v íg já ték erősen kü lönböz ik az előző két 
„ te rme lés i d rámá tó l " , mer t a fő téma, a munkaversenyben e lnyer t vándorzászló-
átadás k ö r ü l i huzavona mel le t t , n e m szorul te l jesen hát térbe a l í r a i hangulat , 
a szerelmes mosoly, a könnyed t ré fá lkozás sem. A darab főhőse Sztyepan Ga j -
dár, a br igádvezető, ak i nem a k a r j a á tadn i a tisztességesen e lnyer t vándorzászlót 
a szomszédos gépál lomásnak, m á r csak azért sem, mer t a nyer tes csapat 
vezetője egy nő, Lena Bogácsévá. A ha jna l i ó rákban — há rom és ha t közöt t 
já tszód ik az egész cselekmény — heves szópárbaj t v í v egymással a ké t kü lön -
n e m ű brigadéros, aztán több t ré fás -d ráma i epizód u tán a f é r f i be lá t ja , hogy 
a n ő k r ő l va l lo t t lek ics iny lő nézetei t alaposan meg ke l l vá l toz ta tn ia . Á t a d j a a 
vándorszászlót az okos és vonzó Lénának, a k i i r á n t már régóta gyengéd 
érze lmeket táplál . A d r á m a i k o n f l i k t u s i l y módon v iszonylag k ö n n y e n o ldódik 
meg, s a d ráma i ko l l í z ió a vaudev i l l e i rányába to lód ik el. A r b u z o v némi leg 
leegyszerűsítette a valóságot — a f a l u pszichológiai a rcu la tának áta lakulását 
— m e r t hőseit, bá r m i n d dolgos emberek, nem egyszer o lyan szi tuációkba 
helyezte, amelyekben vonásaik megszépül tek, de Sztyepan, Lena, Nasztaszja 
Pet rovna, a gépál lomás p o l i t i k a i vezetője, s a több iek mégis e lőnyösen kü lön -
böznek a ko rább i darabok szereplői tő l , ak i k csupán k i r aka t - a l akok , ké t lábon 
j á ró eszmék vo l tak . A Ha t szerelmes f i g u r á i b a n m á r jóva l több az életszerű-
ség, a l í r a i tö l töt tség. A hatszemélyes v íg já ték éppen a fen t i ek m i a t t több 
ön tevékeny színkör és ismer t színház népszerű m ű v e let t . 
A 30-as évek da rab ja i szinte e lképzelhetet lenek vo l tak da lbetétek né lkü l . 
Megzenésített verseket i l lesztet tek a színházak m a j d m i n d e g y i k színműbe, 
többek közöt t A f i nogenov , K i r son , Szvet lov s mások alkotásaiba. De fe lhangzot t 
a da l az ú jabb A r b u z o v - v í g j á t é k b a n , a Messzi ú t - ban (másképpen a Metró , 
1935) is, amely az országépítés egy i k fontos fe ladatát , a metróépí tést ábrázolta. 
A hősies erőfeszítések közepette je l l emek fo rmá lódnak , szerelmek születnek, 
s az í ró érzékel tet i azt is, hogy a közösség nevelő hatása nem kevésbé fontos 
szerepet já tsz ik az ország életében, m i n t maga a gigászi munka . A l í r a i v íg já ték 
a lapgondolata m i n d j á r t az első je lenetben fe lhangz ik , am iko r A n t o n , a moszkvai 
met róépí tők komszomol t i t k á r a az álarcosbálon m i n d e n f i a t a l n a k ugyanazt 
„ j ó s o l j a " : „Nagy , messzi ú t — azaz jövendő —• v á r r á d az é le tben" . [6] Maga 
a m ű a r ró l szól, hogy a kü lön fé le emberek — a magányosok, a ka l lódók is 
—, hogyan ta lá lha tnak önmaguk ra és ba rá tok ra a ko l l ek t í v m u n k a nagy kohó-
jában. A fér f ias, de arany szívű Jelena L jasenkö b r igád jában is egyaránt dol-
goznak „nehéz f i ú k " , m i n t I l j a és M a k s z i m és ügyet lenek, m i n t a törékeny 
L i l j a . A z energikus és cél tudatos Jelena m i n d e n b r igád tagbó l ember t farag, 
még I l j a i rán t t áp l á l v iszonzat lan érzésein is képes ú r r á l e n n i —• tud ja , 
hogy a f i ú L i l j á t szeret i — sőt az e l t i t ko l t szerelem erőt ad n e k i ahhoz, hogy 
az egyre nehezebb köve te lményeknek is megfelelhessen. A Messzi ú t -ban 
A r b u z o v k ü l ö n nyoma téko t adot t a szerelem nevelő erejének, ame ly gondo-
la to t több későbbi művében a f őmondan i va lók sorába emelte. A sok kedves-
érdekes epizód el lenére, a l í r a i v í g j á t ékban az í ró nem tud ta a maga tel jes-
ségében megragadn i az ember ré formálódás bonyo lu l t f o l yamatá t . Ezért az 
igazi d ráma i feszültséget g y a k r a n fe lo ld ják a ho l summás, ho l e ls ietet t dekla-
r a t í v megny i la tkozások. 
A kedves tö r téne t — a kompozíc iós lazaságok ellenére — nagy s iker t 
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ara to t t a maga korában. A darab legsikeresebb színpadi megformálása M a r i j a 
Knebe l nevéhez fűződ ik , ak i a Jermo lova Színház egyko r i közönségét estéről 
estére lázba hozta. A l í r a i v íg já ték egy ik f i gu rá jábó l , L i l j a B regmanbó l nő t t 
k i Tánya, a legelső t i p i k u s Arbuzov-hős. 
Az 1938-as esztendő kétszeresen is döntő jelentőséggel b í r A r b u z o v í ró i 
pá lyá ján. Egyrészt ez évben h ív ta életre egy f i a t a l Me je rho ld tan í t vánnya l , 
V a l e n t y i n P lucsekke l együ t t a moszkva i Színházi S túd ió t , amely több pá lya-
kezdő tehetség a lkotó műhe lyévé vá l t , i l l e t ve néhány darab „szü lőo t thona" 
le t t , másrészt elkészül t a nagy mű, az első, igazi s i ke r t hozó kamaradarab , 
a szovjet d ráma tör ténetében is korszakos je lentőségű Tánya. (A végső vá l tozat 
1946-ból származik.) 
A S túd ióban ráhá ru ló fe ladatok hosszabb időre meghatározták A r b u z o v 
i roda lmi—színház i tevékenységét. Az igen sokré tű — író i , rendezői, színészi, 
szervezői — m u n k a te l jes embert k í ván t . A Stúd ió tag ja inak —- a kezdő 
színészeknek, szín inövendékeknek és műkedve lőknek — művészi célki tűzése az 
vo l t , hogy a ko r reményekke l és v á g y a k k a l te l i f i a t a l hőstípusait , a kor tá rsa-
kat , vagyis önmaguka t mutassák meg az élet kü lön fé le helyzeteiben. M i v e l 
nem ta lá l tak megfele lő darabot, amely hűen k i fe jez te vo lna gondo la ta ika t és 
érzéseiket, merész elhatározással maguk hoztak lé t re egy „ k o l l e k t í v " műve t , 
a H a j n a l i város t (1939). A színpadon, a szereplők improv izác ió ibó l születet t 
darabot, az A m u r - p a r t i Komszomolszk városka épí tő inek he ro i kus - roman t i kus 
k r ó n i k á j á t aztán a „ főszerző" , A r b u z o v rögzí tet te végleges formába. 
Más „ k o l l e k t í v " a lkotások is f e lh í v ták a f i gye lme t a Stúd ió létezésére, m i n t 
A párba j és a Ház Cserk izovban. A z u t ó b b i színpadi váz la tbó l A r b u z o v egy 
me lodrámát í r t , ame ly később K ü l v á r o s i ház ikó (1943) címen vá l t ismer t té . 
A me lod ráma munkás lány hősei — Vera, Nagyezsda, L j u b o v — Csehov H á r o m 
nővérének el lenpólusai . 
A semat izmus ko rának mesterkél t hősködéssel t e l i da rab ja i közü l A r b u z o v 
pályakezdő korszakának f ő m ű v e magasan k ieme lked i k , me r t a Tánya m i n d e n -
képpen a f i a t a l í ró művész i érzékét dicséri, a k i d rámá jában bá t ran k i m o n d t a 
azt, hogy a nagyszabású építkezések közepette nem kevésbé fontos az ember 
belső épülése. 
A Tánya a d iszharmónia drámája , de m i u t á n a főhős meg já r ta az élet 
kü lön fé le szférái t , végü l is ú j r a t e r e m t i a harmón iá t . Tánya sok-sok nehézség 
és l e l k i tusa u tán megér t i , hogy a va ló é le tbő l k iszak í to t t szere lem' éppúgy 
megbosszul ja magát , a m i n t a legszebb érzéstől e l idegení tet t é let tevékenység is. 
Csak a h a r m o n i k u s életben érhető el a teljesség, a boldogság. 
Tánya, a f i a t a l egyetemista lány egész életét az imádo t t f é r j nek , H e r m a n 
Balasovnak a k a r j a szentelni. A „csak te meg én" abszolut izál t elve azonban 
odavezet, hogy abbahagy ja orvosi t anu lmánya i t , a magánélet és a ba rá tok is 
hát térbe szoru lnak. H e r m a n viszont nem akar „babaházban" élni , ezért ko l lé -
gájával , M a r i a Samanováva l ú j életet kezd. Tánya magára marad, gye rmeke 
is meghal , de mégsem roppan össze, hanem befejezi az egyetemet, orvos lesz, 
m a j d a t ávo l i Szibér iába ke rü l , ahol a sors ismét összehozza fé r jéve l , és meg-
m e n t i annak gyermekét . Tánya és H e r m a n „vé le t l en " találkozása a bánya-
telepen fontos d rama tu rg i a i f unkc ió t t ö l t be, hiszen a dok to rnő végleg meg-
ér t i , hogy a m ú l t te l jesen lezárul t . A m i n t Igna tovnak , ú j hódo ló jának meg 
is mond ta : „ . . . M i l y e n furcsa is, t a lá l koznom ke l le t t vele, hogy megér tsem azt, 
hogy menny i re más l e t t em. " [7] 
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Kezdetben l á n y a azt h isz i , hogy a m i n d e n t betöl tő szerelem je len t i szá-
mára az egész életet. De m á r a darab e le jén ta lá lható néhány o lyan szimbo-
l i kus epizód, ame ly az asszony boldogságának ingatag vo l tá t je lz i . A leg je l leg-
zetesebb m o m e n t u m az, hogy a közösen szerzett Va r jucská t , „Szemjon Szemjo-
nov icsot" k a l i t k á b a n őrz ik , s ezért a madá r nem tanu lha to t t meg repü ln i , 
m i k é n t a „szere lmi gúzsban", a „babaházban" élő Tánya is szárnyszegett ma-
radt . De je lképes é r t e lmű az is, hogy a d ráma cselekménye csak ké t évszak-
ban já tszódik — 1934—1938 közö t t — ősszel és tavasszal, s ez az e lmúlás és 
a megúju lás gondo la tá t r e j t i magában. 
Az í ró nem hagy kétséget afelől , hogy Tánya súlyos árat f izetet t egykor i 
tévedéséért, de A r b u z o v imponá ló művészi e rőve l azt is h ihe tővé tet te, hogy 
a „szov je t N ó r a " —, ahogy több k r i t i k u s is foga lmazot t — képes a megúju lásra . 
Tánya az évek során te l jesen á ta laku l t , beéret t , s ú j eszményeket is ta lá l t 
a maga számára. M á r n e m csupán egyet len emberhez k ö t i az életét, ak i t ő l 
m inden t vá r — a tökéletes boldogságot is —, hanem széles k ö r b e n teszi hasz-
nossá magát, elsősorban szép h iva tásának él. 
Több párhuzamos epizód v a n a darabban, s azok egybevetése még szem-
léletesebbé teszi Tánya te l jes át formálódását . A d ráma első és ha tod ik je lenete 
a leg jobban példázza ezt. M i n d k é t esetben síléccel a kezében, agyonfagyva lép 
Tánya a szobába, de az első je lenetben a hangulatos Szoko lny i k i Parkbó l , a 
más ikban v iszont súlyos betegtő l érkezett. 
A Tányában — de A r b u z o v későbbi da rab ja iban is — igen fontos szerepet 
já tsz ik az idő, ame ly nem egyszerűen „ h á t t é r " , hanem gyak ran szinte a cselek-
mény „szerep lő jévé" is vá l i k . Hiszen az idő kér le lhe te t len b iztonsággal m u t a t j a 
meg, m e n n y i t ér ez vagy az az ember, s el is dönt i , k i nek vo l t igaza, k i válasz-
to t t helyesen, és k i kényszerü l ú j választásra. 
A f i a t a l d ráma í ró t a T á n y a kapcsán több vád érte m i n t e l ismerő szó. 
A k r i t i k u s o k — egymásnak sokszor igencsak e l lentmondó — vé leményét ké t 
fő csoportba lehet t ömör í t en i ; egyrészt A r b u z o v kevéssé i smer i a színpad tö r -
vényei t , szcenikai tapasztalat lansága szembetűnő, másrészt a Tánya nem más, 
m i n t Ibsen N ó r á j á n a k áthangszerel t vál tozata. M i n d k é t megál lapí tás magában 
hordozta az igazság egynémely elemét, de összességében mégis va ló t lan vo l t . 
A rbuzov d rámá ja m i n d e n „csábí tó" hasonlatosság és a mesterségbel i h iányos-
ság mel le t t is egy érdekes, öná l ló alkotás, ame ly — m i n t az idő is megmuta t t a 
•— korszakos je lentőséggel b í r . Ugyanakko r az is tény, hogy az első megfoga l -
mazásban a darab végére T á n y a a lak ja kissé e lszürkü l t , a d r á m a i cselekmény 
lendülete is meg tö r t és az utolsó részbe a szerző o lyan „ k i l ó g ó " epizódokat 
és felesleges f i g u r á k a t is beleerő l te tet t , ame lyek egyál ta lán n e m i l l e t tek a drá-
ma szövetébe. A tűzvész, a határsértés, M a k s z i m és L joska (a ko rább i Messzi 
ú tbó l ) szerepeltetése is te l jesen szükségtelen, de a hata lmas te rmetű , te tő tő l 
ta lp ig prémbe ö l tözöt t Jack L o n d o n - i hősre emlékeztető vadász, Ignat Szokolov 
fe lbukkanása végképpen felesleges a d r á m a i k i f e j l e t szempont jából . 
A r b u z o v a d r á m a ú j a b b és ú jabb át ldolgozásainál több k r i t i k u s he lyénva ló 
észrevételét és tanácsát is megfogadva elsősorban a második részben végzett 
jelentősebb áta lakí tást , k i h a g y t a a „ t ö l t e l é k " epizódokat és Igna t Szokolov he-
lyére az a r a n y i p a r i ke rü le t vezetője, A leksze j Igna tov k e r ü l t , ak inek Tánya 
i r án t táp lá l t gyengéd vonza lma már j obban beles imul t a d ráma f i ná lé jába 
s az asszonyra gyakoro l t poz i t í v hatása is h ihetőbbé tet te a főhős l e l k i ú j jászü-
letését. 
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A T á n y a sz ínpad i s ikere 1939-ben, a m o s z k v a i F o r r a d a l m i Sz ínházban 
kezdődö t t M a r i a B a b a n o v á v a l a főszerepben, 1956-ban a M a j a k o v s z k i j Szín-
házban f o l y t a t ó d o t t — ugyanazon c ímszerep lőve l — egy n e m m i n d e n n a p i , 
m o n d h a t n i sz ínház tö r téne t i eseménnye l , az ezred ik előadással, és t a r t nap ja -
i n k b a n is. 
III. 
A r b u z o v l e g k o r á b b i d a r a b j a i — ide számí tva a n e m éppen öná l l ó „ a g i t k á -
k a t " és az a l k a l m i egy fe lvonásosoka t is — csupán szerényebb i r o d a l m i u j j g y a -
k o r l a t o k n a k t e k i n t h e t ő k , a m e l y e k e n igencsak é r ződ i k a görcsös igyekezet , a 
k i f o r r a t l a n s á g . A z erő te l jesebb e f f e k t u s o k , a h a r s á n y a b b mego ldások éppen a 
k i a l aku la t l anságo t , a d r a m a t u r g i a i egyenet lenségeket tesz ik még szembetűnőbbé. 
A z a k k o r ú j n a k é rze t t színházi eszközök n e m b i z o n y u l t a k e lég hatásosnak 
ahhoz, h o g y e l lensú lyozzák a szegényes, sablonos m o n d a n i v a l ó t és a semat i kus 
d r á m a i f o r d u l a t o k a t . A nagy á t tö rés t a T á n y a je len te t te , a m e l y — m i n d e n 
gyengé je e l lenére — minőség i leg k ü l ö n b ö z ö t t a megelőző m ű v e k t ő l , s magában 
ho rdoz ta a később i n a g y d r á m á k , a V á n d o r é v e k , az I r k u t s z k i t ö r t éne t , A z én 
szegény M a r a t o m , s a t ö b b i e k ígére té t , ame lyek részletes elemzése egy ú j a b b 
t a n u l m á n y t igényel . 
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PE3IOME 
O PAHHEÍÍ ^PAMATyPrMM AJIEKCEH APEY30BA 
,H-p XeKJiH ííoHteti) 
AjieKcew Ap6y30B Boniéji B jiirrepaTypy B nepno/j , Kor/ja nijia SopbÖa 
pa3JiMMHbix jiMTepaTypHbix HanpaBjieHwii, rpynniipOBOK, rocnoflCTBOBajni 
TpaMOBCKo-npojieTKyjibTOBCKne Teopnn. Ero TeaTpajibHoe „iipoiicxo:>KfleHMe" 
— OH npMHiej i B fl,paMaTypri«o NPÜMO M3 TeaTpa — onpe^euMJ io TaKiie 
npnéMbi MaCTepCTBa, Kaic KOHTpacTHbiíí napa ju i e j iM3M, p a 3 H o r o p o ^ a a c c o -
IÍMaU,MM, OÖbirpbIBaHMe B03M0>KHbIX I I HeB03M0>KHbIX c m y a r p i M . 
B caMbix paHHHx nbecax nexoBCKoe na^aj io ero JiMTepaTypHOÜ .neírrejib-
HOCTM öbijio eme He3aMCTHbiM. B cepe^HHe 20-bix ro^OB TBopnecTBo. A . 
Ap6y30Ba Hanajiocb arnToSospennflMM n jiMTMOHTaJKaMn, KaK: „naTMjieT-
Ka", „BbiTb Har0T0Be", „CopeBHOBaHMe" n ^p. nepBbie ero eaMOCTOíiTejib-
Hbie APaMbi; „Kjiace" (1930), , ,Cep/me" (TpeTMM 5IH; 1932) „LUecTepo 
jiioÖMMbix" (1934) xapaKTepn3yiOTCíi eme npaMOJiMHeiiHocTbio, maöJiOH-
HOCTbio, flpaMaTyprUHecKoü HepoBHocTbio. HaHimaiomMM ApaMaTypr ribi-
Tajicfl 3aTpoHyTb B HMX cpa3y MI-io^cecTso aKTyajibHbix BoripocoB. B „^aj ib-
Hen flopore" (1935) MOJIO^OM Ap6y30B BnepBbie CTaBiiT TeMy „BocniiTa-
HMa jnoöoBbio", nojiyHMBmyK) HacTO^mee pa3BMXMe B öojiee 3pejibix ero 
^paMax . 
Beflymaa TeMa MHOTMX ap6y30BCKiix nbee — npoöjieivia c ^ o p M i i p o -
BaHMa rapMOHMHecKM p a 3 B i r r o r o HejiOBexa—TajiaHTJinBO M TMHM^ho p e m a j i a c b 
B nepBOM ero 3HaHMTejibHoíí ,a;paMe „Tami". (1938). CBoeo6pa3Haa cy^bSa 
TaHH Mfla OT SrOMCTMHeCKOM t^MJIOCOC^MM „TOJibKO Tbl II a " M FLOXO/JFL 
# 0 06menpi43HaHHbIX OÖmeCTBeHHblX I1 3M0L(M0HaJIbHbIX IíeHHOCTeM 5KI13HI1 
— AaJia B03M0>KH0CTb TaJiaHTJiMBOMy ^paMaTypry Bbipa3iiTb cBoe IIOSTM-
necKoe Kpe^o. TeaTpajibHbiíi ycnex „TaHii", BM3BaHHbra B nepByio o^epe/jb 
McicjiioMMTejibHbiM TajiaHTOM aKTpiicbi M. EaöaHOBoií, cAejiaji mms Ha^iii-
Haiomero ^paiviaTypra M3BecTHbiM BO Bceíi CTpaHe. 
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THE S T A R T OF A L E X A N D E R A R B U Z O V ' S 
LITERARY CAREER 
BY DR. JOSEPH HEKLI 
The present s tudy analyses the f i r s t pe r iod of A l exande r Arbuzov 's l i t e ra ry 
career, w h o is regarded t he doyen of con tempora ry Sov ie t drama. The young, 
ta lented w r i t e r entered l i t e r a r y l i fe f r o m the thea t r i ca l wo r l d , and his propa-
ganda p lays were pub l i shed f r o m the m i d d l e of the 1920s. His f i r s t o r i g ina l 
drama, the Class (1930) d i d not make a h i t , and his n e x t plays such as the 
„ H e a r t " (1932), „ S i x People i n Love" (1934) and „ T h e L o n g W a y " (1935) were 
not successful dramas w i t h rea l conf l ic ts , bu t ra the r the dramat iza t ions of 
theses. 
The last p lay of his f i r s t l i t e ra ry pe r iod and at the same t ime the over tu re 
of his new per iod was T a n y a (1938). T h r o u g h the exc i t i ng and va r ied exper ien-
ces of the young g i r l , t he dramat is t b rave l y declared tha t i n the m ids t of 
great construct ions the i n n e r — eth ica l — emot iona l character izat ion of a 
hero is v e r y impor tan t . M a n y later A r b u z o v dramas w e r e based on the theme 
of the Chekhov i te — l y r i c a l Tanya. 
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